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BAB 5 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1. Kesimpulan  
          Hasil penelitian ini memberikan informasi posisi strategis Universal 
Trading Indonesia, sehingga manajemen dapat merumuskan perencanaan strategik 
yang tepat bagi perusahaan. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dengan 
menggunakan Matriks Internal Eksternal, maka dapat diperoleh kesimpulan 
sebagai berikut: 
1. Hasil analisis faktor lingkungan internal dan eksternal menunjukkan bahwa 
posisi strategis Universal Trading Indonesia berada pada sel V termasuk 
pada posisi medium average industry. Sehingga pada posisi tersebut 
menunjukkan bahwa Universal Trading Indonesia memiliki lebih banyak 
peluang daripada ancaman dari lingkungan eksternal yang ada di sekitar 
perusahaan.  
2. Alternatif strategik yang sesuai diterapkan oleh Universal Trading Indonesia 
untuk dapat meraih keunggulan kompetitif yang optimal adalah hold and 
maintain (bertahan dan memperbaiki). Strategi yang tepat digunakan pada 
posisi tersebut adalah market penetration dan product development. 
Universal Trading Indonesia melakukan strategi market penetration dengan 
melakukan riset pasar untuk mengetahui peluang pasar yang masih ada. 
Universal Trading Indonesia rutin mengikuti pameran makanan yang ada di 
dalam negeri maupun di luar negeri. Pameran-pameran tersebut merupakan 
kesempatan bagi perusahaan untuk dapat bertemu dengan prospect 
customer. Strategi product development merupakan salah satu strategi yang 
tepat saat perusahaan berada pada posisi hold and maintain, namun strategi 
ini belum dilakukan oleh Universal Trading Indonesia. Pengembangan 
produk yang dilakukan dengan cara menjual produk yang sama pada 
industri-industri baru seperti industri shortening dan industri farmasi. 
Pengembangan produk belum dilakukan karena membutuhkan pembiayaan 
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yang besar selain itu karena produk yang dipasarkan telah memiliki 
kekuatan dan masih memiliki peluang untuk dipasarkan. 
 
5.2. Saran 
5.2.1. Saran Akademis  
          Bagi akademis dan peneliti lainnya di masa mendatang, penelitian ini dapat 
digunakan sebagai bahan bacaan atau rujukan jika ingin melakukan penelitian 
mengenai analisis SWOT dari suatu perusahaan. 
 
5.2.2. Saran Praktis 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat diberikan saran 
bagi pihak manajemen sebagai berikut: 
1. Disarankan kepada pihak manajemen agar melakukan pengembangan 
pasar baru karena Universal Trading Indonesia memiliki peluang yang 
besar pada pasar baru. Seperti diketahui bahwa masih terdapat banyak 
negara yang belum dijangkau oleh Universal Trading Indonesia. Negara 
besar yang berpeluang sebagai pasar baru antara lain Amerika Serikat, 
Australia, dan Inggris. Dimana negara itu memiliki regulasi yang ketat 
dan tidak mudah untuk masuk ke pasar mereka. Sehingga apabila 
Universal Trading Indonesia mampu untuk masuk ke pasar Amerika 
Serikat, Australia, dan Inggris maka Universal Trading Indonesia dapat 
lebih mudah masuk ke pasar negara-negara lain. 
2. Disarankan kepada pihak manajemen agar menambahkan variasi produk 
untuk dipasarkan. Hal tersebut dikarenakan permintaan pasar yang juga 
semakin bervariasi. Variasi produk yang dapat ditambahkan sebagai 
barang komoditi untuk dipasarkan oleh Universal Trading Indonesia 
antara lain anchovy cirimen, crab meat, corn grit, dan milk fish. 
Meskipun diketahui bahwa produk-produk yang telah dipasarkan oleh 
Universal Trading Indonesia masih memiliki kekuatan namun Universal 
Trading Indonesia tetap membutuhkan adanya pengembangan produk 
sebagai keunggulan bersaing dari perusahaan. 
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3. Disarankan kepada pihak manajemen untuk melakukan analisis SWOT 
pada tahun 2017. Analisis tersebut dilakukan guna mengetahui kondisi 
perusahaan setelah menerapkan strategi yang telah disarankan. Selain itu 
analisis SWOT yang dilakukan juga bertujuan untuk dapat mengetahui 
perkembangan posisi Universal Trading Indonesia,  apakah perbaikan 
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